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REVISTA CRÓNICA' 
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ES CÉGO DE BELLVER. 
TRADICIÓ MALLORQUINA, 
('TRADUHIT DES CASTELLÁ.J 
X. 
En Gllillem de Fontanill, Governadó 
des castell de Bellver, era un d' ets ho-
mos més felisos del mon. Gosam tle sa 
més gran confiansa des séu señó es 
Compte Berengller de Barcelona, que 'n 
aquell temps era es soberano de ses Ba-
lears, (*) y ademés el' aquesta confiansa 
era casat amb Duna Berta de Moneada, 
sa dona més guapa qu' es coneixía a dins 
ses terres de son señ6 es Conipte. En 
axo afegiuhí 11a\'o sa pau que reynava a 
Mallorca, que li permetía entregarse a 
sa séua passió fa voriLa qu' era es cassá, 
¿quí no seria felís en el mon? 
Es séus fa1cons, qll' era amb lo que 
cassava En Guillem, eran envidia~s p'es 
mateix Cómpte; entre ells n' hi hada 
un que li deyan En JJeleg"í, que '1 havia 
surat sa señora, y agrahit a sa qui deyía 
la vida, sempre eslava per dins sa séua 
cambra, y en está tots soIs se posava 
demullt sa séua espaLIa acariciantla amb 
ses més gracioses moxoníes. 
Na Berta feya algun temps que no 
acompaüava a son marit en ses séues 
cassades, lo qual el contrariava ll10lt, 
perqu' ademés de yeurerse privat de tan 
bella compaflera, s' hi veya també d' En 
peleg"í, perqn' éll no anava a cassá sens 
qu' hey anás sa séua señora; pero en 
eamvi tenía un gust que no havia ten-
gut encara, apesá de desitjarló molt: sa 
séua dona li lIavía fét a sébre que prest 
tendría sucessió. 
(') s' autol' ,1' arjuesta lejenda, qu' es tata de 
llUra illvellciú 011 es nostro vcurc, 1m eOllll';; un 
anacronisme histórich suposant qu' En Bm'en, 
guer, Cómpte. de Barcelona, ora soberano ele Ma· 
llorca en temps (JlIe ja cstavi.l (!onstJ'uhit es Caso 
tell .10 Bellnw y La Seu; essent axí qUH si al cas 
reyná dins elles f(lOch ft principis des siglo XII y 
aquest,s cclificis no roren construhits Hlls á la t'í 
des XIII. 
xx. 
Un decapvespre En Guillem projec1á 
Ulla cassada lluiiy, y sa séua dona qnant 
s' en anava, el despedía d' una fineslra 
amb so mocadó en sa má. Es caslellá de 
Belh'er pensava casscí, a un punt prop 
de la ma, anomenat sa ribera des mar-
jals, ahont hey havia molla cassa; pero 
es1anl molt lluüy des castell, variá de 
pensament, perque s' enniglllá y va teni 
pó de que p1ogués. BaraLanL, yelo, de 
camí, se va alluñá de la má y s' en va 
aná prop de CiuLat ahont hey hada més 
cases, a fí de tení refugi si plo,,;ía. 
En (i'uillem ha\'Ía amollat es séus fa1-
cons, encara qll' inúti1ment, perque no 
se veya un uucell al ayrei pensaya torná 
ja a n' es caslell quant vé un punt al 
ayre que yola va amb llcujeresa amb di-
recció a Ciutat. Li ahordá es séu falcó y 
amb un illstant aqucll dcvallá (1mb una 
paloma blanca que tenía una hossa bla\'a 
fermada a n' es c01l, amb una veta des 
mateix coló: obrí En Guillem sa hossa. 
y a dins ellÁ hey trobá un p1egamí moIl 
pelit, amb llelres que casi no es veyan; 
y éll que sabía lletgí un poch, cosa rara 
en aguen temps, va lletgi lo sigllent: 
«(Teobaldo méu: En aquest moment 
»surt des castell En GuilleIlJ pE'!' cassá 
»a su ribera des marjals, Aprofita s' oca-
»si6; demá screm felisos encara que per 
»poques hores, perqu' En Guillem demá 
»va a Barcelona, cridal p' es Comple. 
»Hora-haixa, post es sol, l' esper; .la saps 
»10 qu' has de fé. 
»Teobaldo méu: mavida es insuporta-
»ble; man cos está presoner entr' aques-
»tes solitaries murades, y s'ánima méua 
»v01a a tú. 
»A villa Teobaldo; per cada instant que 
»pas fins que te veja. réb una besada de 
»ma boca, y un hatut de mon coro 
»No bé En Guillem s' embarqui dema, 
»\' enviaré una segona paloma. Tracta 
»bé es méus blanchs pájes; felisos ells 
»que te vcurán ántes que jo.» 
-ilnfames! (va dí En Guillem a milja 
ven.) 
y partí cap al castell. 
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xxx. 
Dur·ant sa cassa de sa paloma, el Ce! 
s' llavia acabat d' ompli de niguls, gotes 
grosses comensáren á caure demunt es 
cassadós acompañades de llamps y trons. 
Es cava lIé acabá de lletgí, aficá es 
p1egami dins sa butxaca, y fent señes a 
n' es criats de que s' arrambássen los 
parlá d' aquest mMo: 
-Escoltan; y ficsauvós en ses méues 
pa ra ules, perq u' es q uesti6 de vida ó 
mort. Per' una feHs casuali1at, he des-
cuberl q \le se tracta de vendre ó. n' es 
francesos de Narbona es castell del8alto 
elel RoLdan, obrint1ós es Pirineu. Amb 
axo ,"ús dich bastant. Ningú de vos al-
tres, ... escolta u b6: ningú de \'osaltres 
parlará ni a sa mare, ni a sa dona, ni a 
ll' es séu confés, ni a ningú, amb una 
paraula, de sa paloma qu' he cassat avuy. 
~i qualcú de vosa1tres no beu cumpleix, 
morireu to1s a la forca, y ses vostres fa-
milies serán enjegacles de ses terres del 
Cómple noslro señó, (q. D. g.) Ara, en 
marxa. 
E1s cassadós, estorals, seguirt'[} a son 
señó, el qual, a pesá de que ploda a 
torreo1s, se dirigia a n' es castell fenL 
estra iies ,"olteres. 
Es falcons, molL diferents des cassa-
dós que tenían po des co11 si murmula-
van, volatelja\'an dins ses séues gábies 
y feyan crits llastimosos. 
Pero qllant En Guillem va sentí es 
10ch el' oraci6, s' encamillá toL dret al 
caslell. Es pont ja eslava alsat y quant 
es soldaL de guarda vé sa comitiva que 
se dirigía cap a éll fé seña de que tiras-
sen es pont, perQ En Guillem va maná 
lo contrario 
Es castellá ya cridá es majó des séus 
soldats y li va di qu' avisás a sa séua 
dóna qne sortís ó. sa finestra. 
Momenls després na Berla tréya es 
@:ap per una finestra des primé pis. 
-Guillem; ¿que fas aquí ddbra? ¿com 
no entras~ 
-Anit dormiré a sa torre. A n' es téu 
costal, hermosa Berta, no se pOt més 
que pensá amb tú, y jó avuy n' he de fé 
molta feyna el n' es plans que teneh que 
presentá a mon seM el Compte. 
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-Ah, señor, ¡,y roe deixes viuda ten-
guenté tan prúp? 
-No hey ha altre remey. (Ja tendrás 
demá qui t' aconsol. Si pas un quart 
devora ella la ma 1. ) 
Sa torre de s' Homenatge des castell 
de Bellver, tots la conexém. Está sepa-
rada des castell p' es fosso, pero hey eslá 
unida per un pont de fusta. En Guillem 
entrá a sa torre acompañat de sos criats. 
IV. 
Es día siguent el Ce! se presentá nel 
de niguls, es sOl herm6s y la mar en 
calma encara oue hufás s' embat. Entre 
les nou y les d~u des dematí, una galera 
de deu rems per banda, que duya issat 
es pendó condal, se posá al payro, de-
vant es castell. 
En Guillem de Fontanill, hey ;va aná 
amb una llanxa y na Berta de Moneada, 
d' una finestra des castell, el despedía 
amb so mocadó, fins que '1 va perdre de 
vista. 
Sa galera s' alluñá. bordetjant, y na 
Berta com no la va veure més, va fé, 
coro aquell que diu, un alé. 
.Es decapvespre d' aquest mateix día, 
mitja hora anles d' alsarse es pont des 
castell, arribá allá un marxando que pa-
rexia estava molt cansal. 
Sa señora, per casualidat, goytava el 
una finestra de devora sa porta de sa 
forlalesa. 
-Noble señora, (va dí es venedó,) 
vench de devora Valldemosa. ¡,lle vol-
driau da hospitalitat per aniL? Per_ ,'en-
tura agradarán ti voce-merce algunes 
d' aquestes leles que ducho 
Sa señora doná ordre de que'l dei-
xassen passá. Un quart després es pont 
ja estava alto 
Es que torna van de fé feyna p' es ca-
minoys aprop dE.> la má, se pregunlavan 
amb molta d' inquietut, que feya una 
galera catalana fondetjada dins Cala-
Majó; tenguellt po de que fós per impedí 
un desembarch de pirates. 
Ja entrada sa nit y devés les deu, un 
.horno d' elevada estatura se dirigía a 
n' es castell de Bellver, anava tapat en-
cara que fés molta caló, amb Ulla capa 
8mb capulxa. Quant va esse a Bellver 
per sa part contrari a la ma ahonl es 
rosso es més eslrel se returá, y s'alsá sa 
caputxa, per es se conegut. 
Era En Guillem de Fontanill. 
S' obrí una !inestra qu' a n' aquella 
parí bey bavÍa a nivell de terra, y un 
soldat fael tregué un tauló llarch, y el 
posá de cap él cap de fosso. En Guillem 
passá per éll en pas segú y entrá dins 
es castell. Minuts després quedá aquella 
part des castell igual qu' antes. 
Are entrém él n' es caslell juntament 
amb En Guillero. 
Després d' atravessá una partida de 
corredós eslrets y torts, pujá un' escala 
y se trobá él n' es pis principal. Atra-
-vessá una pessa pl~ua de sellas, brilles, 
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llanses, ~spases, corasses, cascos, ar-
meljos de cassá y de peseá, sorti de 
aquesta y entrá dins es menjadó princi-
,tlal. A l' p.squerra hey havia una porta 
qu' En Guillero obri amb una clau que 
dnya, y entrá dins un corredó curt, il-
luminat solament per sa claró que sorUa 
per devall una porla qu' a s' enfront se 
veya. 
Amb gran sorpresa vé En Guillero 
que sOIs estava empésa. 
Abans d' entrá s' assegurá de qu' un 
puñal que duya corría bé dins sa daga 
y quant va está segú empengué sa pc)rla 
y enlrá dins una gran sala abont hey 
havía un llit molt hermós. Era es llit de 
uosses des castellans de Bellver. S' 81-
cova estava separada de sa sala per unes 
cortines. Es dormitori estava it les fos-
ques, soIs hey entrava un poch de llum 
per entre ses cortines; En Guillem paupá 
es llit ambuna ma per veure si hey ha-
via qualcú y s' altre la tenía a u' es má-
nech des puiial, pero es llit eslava buyt. 
Es eastellá llavo separá una cortina de 
s' altre y mirá ... A s' enfront s' hi veya 
una finestra uberta, per la qual entrava 
sa claró de sa lluna, per demunt es bran-
dolat s' hi veyan dos caps de persona, 
un devora s' altre, tan acostats qu' es 
cabeys se toca van. 
Se sentía aquest xep-it-xep que fan ets 
enamorals. 
D' en tant en tanl se sentía En peleflrí 
qu' estava condormit demunt es séu bo-
tadó. 
En Guillem caminá algunes passes 
sens e,sse sentit, després s' alu'rá ... 
Na Berta y un bell mosso de negra y 
Harga eabeyera, apoyats a n' es brando-
lat de sa finestra, mira van a .def6ra. 
Es panorama que se presentava él sa 
vista d' els enamorals era grandi6s. 
Ni un ale d' oratge se sentía, él l' es-
querra se v':)ya la ciutat de Palma que 
'par quP. dormí" gordada per una partida 
de gegants en forma d' iglesies manats 
tots per un més gros y hermós anome-
nat la Catedral. 
A s' enfronl se veya passá pausada-
ment una barca pescadora que vogava 
per dins un lago de plala, tal pareixía 
s' aygo de la ma, pegantli sa Huna d' en 
pIe en pIé. 
Sa castellana y es séu compañy ad-
miravan sa bellesa de sa naturalesa; éll 
señalava amb sa ma el CH, ella: tenia es 
bras emevollat p' es cos d' En Teobaldo. 
En Guillem avansá;. tregué es puñal; 
pero, mudant de pensament, el torná 
enfoñá; s' acoslá depressa a n' els ena-
morats, y sens qu' es poguessen girá, 
los agafá un en cada bras y los tirá pe 
sa fineslra el n' es fosso. 
Se sentí un crit ..... llavo es renou de 
caure un cos en lerra. 
Soná sa ven d' alerta p' es centinel-la 
de més apr(¡p, repetida per altres de més 
lluñy. En Guillem de. Fonlanill s· acostá 
él sa finestra miranl abaix, pero sa fosca 
l' impedi veure res. 
Se girá cap a dins sa cambra y suc-' 
cehi una cosa húrrible; En Gllillem vé 
un bulto negre devant els uys y sentí 
un mal tan gJ;'(lS a n' es drel qu' a pesar 
de sa séua valentía va caure en terra, 
sense sentits, donanl un gran crit. 
Acudiren soldats amb aLxes y troba-
ren es señó que comensava a torná en 
si. Tenia s· uy dret buyt, y s' esquerra 
ben mal paral. Devora él! hey havía plo-
mes negres qu' els criats coneguereu 
qu' eran d' En pelefl1'i, es falcó de Dona 
Berta de Moneada. En peleflri no '1 tor-
naren veure pús. 
v. 
Sa catástrofe de Bellver se va sébre 
totduna, per tol es condal y ses illes. 
L' endemá va arribá un germá d' En 
Guillem, per governá es castelI. En Gui-
llem estava cégo del tot. 
En es fbsso se trobáren es cadávres 
d' En Teobaldo de Gantelme y de Dona, 
Berta de Moneada. 
En Guillem va viure dos añs entre la 
'vida y la mort, sense sorH casi des cas-
tell. Qualque Mu día, axi mateix, el 
veyan fé una volteta, apoyat a n' es brus 
d' un véy y lleal servidó. Va esse cone-
gul desd' aquell dia, per toles ses Ba-
lears, p' es nom d' Es Oéflo de Bellver. 
TlENET. 
OARTA 
TRODADA DAIX n' UN CO:'\FESSIONAIH, DIRIGIDA ;.. 
S.o\. PENITENT OV' ACADAVA DE CONFESSARSE. 
In{el'n á tres de Feól'é 
D' U1la eternitat qui vé: 
GCI'mana méU3: Sabrás 
Que dins un gran fuch m' abl'ás; 
Jo Ilstava tot lo sant día 
MurmUl'unt es méu veynat, 
Quant de ca-mé1l3 s' estat, 
Que ningú'l sabés "olía: 
Cl'iticaV3 el qlli passa\'a, 
Matl'imonis componía, 
Es veynal I'ábia em tenía 
Pcrque jo amb éli me pos3va. 
Jo ¡'enous 11 casa estema 
Hey movía sens moti u 
y al'a el dimoni lile diu 
«1\1ou l'enclI, milja lIantel'na.-t 
Jo 11 ca-méua no aclaría 
Tengucnt sempl'e qll' aclal'hí, 
y molt de conta tenia 
A tclthOm, ménos á mi. 
Dios S3 miss3 jo X3rrava 
Des ((ui tenía <levant; 
Sa t:ondllcta deslapava 
Sa familia nIUI'Ill11I'ant. 
No tenía alh'e que fé 
Que'l pl'Ohisme mllrmUl'á: 
¡Ay, Lletl'lldis! g1l31'det bé 
De ton vevnat malfamá. 
Es xal~¡:á dCOlPS, 11 mí 
Me ct)sla está dios un fuch; 
Si jo'm vés 11 n' es téu llocb 
Sa boca em reya co.sí. 
Ara aquí dins call, y bé, 
Lo que dcmés con\'ersava: 
-.Aquesta es qui mUI'mUl'ava. 
Diu el dimbni que 'm té, 
.Aquesta es qu'amb sos veynats 
Tenía canta,» me diu; 
"Crema aquí cbrn un calin 
No els haguesses malfamat.s.» 
Pel'lo Innt, germana méua, 
Alerta á n'es rnllrmurá; 
Ni en casa csterna posá 
Renbus, Arl'etgla ca-téua. 
Demunt una tova dUl'a 
y amb un trossel de carbó, 
Apesar de fer fO,seó 
T' escrieh sa méua amarguI'a. 
Amb un dim~ni he fét bO 
Y amb so porté de la casa 
1\1' ha costal un' ~lIa d' b, ... 
Ley darás; que sia rasa. 
Adios, yd~, germana méua, 
No te cuydcs d' es veynats, 
Tamp~ch d' ets enamorats, 
De ningúj seu a ca-téua. 
'fINET. 
XEREMIADES. 
Rebérem una invitació molt aCenta 
des Directó y Professors des Col-legi de 
Santa Teresa des Pont d' Inca per assis-
tí ti. presenciá els ecsercisis d' oposició 
d' ets alumnos de 2.· enseñansa que co-
mensáren diumenge passat. Mos va se-
bre greu qu' altres feynes de més com-
pro mis mos llevásseB es ¡:rus! qu' hau-
riam disfrutat. en alenció él 10 bé que va 
aná sa funció, segons con tan altres com-
pañeros qu' hey foren. . 
Los donám les gracies per tan honrosa 
distinció. 
• lO. 
Sa Confraria de Sant Bernat, que pa-
reix qu' enguañy vol tirá sa casa pe S8 
finestra, coro diuen es castellans, ó vOl 
posá s' olla gran dins sa pe tita , com 
aeym per aquí, mos va convldá amb una 
entrada p' es ball que va fé diumenge 
passat. No hey poguerem aná, pero con-
tan que va está tan animat y qu' aquella 
célebre y coneguda romeria vá essé una 
de ses millós que s' han vistes. 
Axi mos agrada. 
• 
* • 
Hem lletgit amb moH de gust sa Me-
moria 6 folleto sobre el Protoo;id el' a-
~oe, publicaL p' el dentista Don Guillem 
C. Tinker, y sobre s' empleo d' aquesta 
sustancia com un Mn dormisso, per-
qu' es qui tenga mal de queixal nú su-
freixcB en trlmrerley, sa causa des séu 
doló; y veym que 10 que se proposa es 
séu autor está ben demostrat. Trobám 
per lo mateit. qu' aquesta sustancia me-
reix ocupá un puesto dios s' estudi de 
tol dentista, ja qu' amb tant Mn ecsit 




El señó Governadó ha publicat un 
bando sobre sanitat qu' está de lo més 
ben dictat y mereix sa nostra aprobació. 
Quant hem lletgit s' article selé mos 
hem alegrat de lo més perque cada ve-
gada que passavam pe s' estació des 
Pont d' Inca ambo so tren, mos envestía 
aquella pudó repugnant d' una partida 
d' assolls qu' han fét prop de sa Farine-
ra habitats per xexanta ó setanta porchs 
posant greix a té qui té. Aquests assolls 
no están a un kilómetro y mitx d' aque-
lla població de recreo ni tant soIs a cent 
cincuanta metros, y si lo dictat no ha 
d' esse lletra mOrta los haurán de llevá 
dins quince díes. Reu feym ti. s~bre a 
n' es Batle de Marratxi qu' es es respon-
sable devant s' autoritat qu' ha donades 
aquestes Mnes ordres. . 
En igual cás están es famés de Sant 
Llatse y de devora Can Véta y d' altres 
parls que ni ti. miLx kilómetro están, 
quant han d' está a dos al manco d' en-
fora de Cintat, segons lo manato 




Encara que L' IGNOltANCIA no tenga 
roassa empeño, axi roateix desitja en 
gran manera es perdó ó s' indulto d' a-
quest pobre homo qu' está sentenciat a 
mort. Suplicám per lo mateix. ti. n' els 
nostros leclors que no perdonin medi, 
ni deixin de tocá tots els registres ne-
cessaris per evitá el que s' haja de privá 
de la vida a un germá nostco encara que 
criminal. Será una alegria per noltros y 
per tota Mallorca., 
* 
* * 
A Mallorca se venen coses moH rares: 
dios un añy s' en han visles dues, que 
no es fácil se pugan veure ti. moltes parts. 
Una la va veure poca gent. Fa uns quants 
mesos ti. n' es Teatro-Circo-Balear, se 
va representá y cantá, diguemhó axí, 
8' opera Hernani: y des primé acte en-
vant se suprimi tota sa part de ten01'. 
¡Ydo, tornau per un' altre! 
Diumenge passat El sa Plassa de To-
ros, se doná una corrida, del qual es-
pectácle no direm res ... perqu' heu.poren 
dí es nou ó deu mil espectadors qu' hey 
eran . 
Son estades dues coses molt notables 
que poren aná de brassel. Noltros ten-
guerem sa bona sort de veurerlés totes 
_ dues: y la veritat, hey riguerem de gusto 
¡Planeles de forLuna poderhó veure! 
... 
*'" 
Sa víla d' Espodas' que conta dos mil 
y pico d' habitanls está dividida en dues 
porcions qu' eslán situades a basLanta 
distancia una de s' alLre, encare que casi 
unides ses cases de ses dues. _ Y do bé; 
allá no més tenen un buzon de concus y 
succeheix qu' un que visea ti. sa part de 
vila que no bey ha es buzon ha de pegá 
una bOna caminada si vOl tirarhi una 
3 
carta dedins. D' axo se queixan y amb 
molta rabó aquells vecins y desitjarfan 
del señó Administradó de Correus, que 
tant se ll10stra dispost ti. cumplí es desit-
jos des públich, los posás un altre 7JUzon 
6 al manco, ja que no més en tenen un 
los ho deixás leni un añy perhom El ses 
dues parts de vila y axi en havé d' enviá 
cap carta se repartirian ses caminades. 
DOCTonÍES D' UN PAG~S; 
QUE C~AI Pl\tllJ llAunl XARRAT 
FEYS COM SI NO lUGUÉS DIT RES. 
Si j~ fós c~sa rnolt grossa 
Fa1'Ía una lIey ben rna, 
Perque a lo molt que s' usa ara 
Lí abriría avíat sa fOssa. 
1\Ie diriau: no sou vos 
Com els hOmos d' avuy día; 
y jo sense escoltarlós 
Sa méua vía {al'Ía. 
Lo qu' es dret, dret quedaría, 
Pero si estás rés tombat 
En que 'm véssen escol'xat 
Se cert qu' heu adressal'Ía. 
A lots ets hOmos de té 
Que [JO més volen lo séu, 
y amb sa fti des cal'boné 
No van de téu ni de méu. 
A n' aquests perque lotbOm 
Los conegués y d' enfura, 
Los donaría perhOm 
J\litja pcsseta cada hanf. 
Pero si bev hag'ués qulcú 
Que «SOI11 d'aquests,. me digllés 
Bastaría, ben 8egú, 
Que perqu' hCll diu no '1 cregnés. 
No voluría es consentís 
Qu' hey hagllés tant de vedat, 
Pel'qu' es menjan es couís 
La tercera part dcs blat. 
Tampbch no compol'tada 
Qu' es cans p' es mitx des carré 
Trescassentot lo san!. día, 
Donanl a sa gent qllefé. 
Ni qll' es cal'I'O:1 cOlTcguessen 
PCl'illaut matá qualcú; 
Ni qu' es l\Iunicipals féssen 
1\1olta planta y p~ch comúj 
Ni que quant ben adol'mit 
Un Mmo ja fart está, 
Confiant dins es séu Jlit 
No obrí ets lIys fios l' ondcmá. 
Ámb veu que no's de canaris 
Li fess~n rompre es dols so, 
Un esbart de perdularis 
Que no fan may res de bil. 
Ni. .... pero val més callá 
Per sa Jlengo qualcú es pel'd, 
y sí yolgués acabá 
Predic31'ía cn deser!. 
y are que ja aquest p:1ges 
Fins qu' ha yolgut ha xal'l'~t 
PensauY(ls que no ha dit res. 
Axo vaitx trobá, ignorants lectors, 
s' aItre diassa per dins uns papés véys. 
De totes maneres, com qu' aquest pages 
tenga una mica de rahó; si vos agrada 
bé, si no vos agrada pacienda; ja vos 
agradará un' aItre cosa. 
MnSl'RE .leAN ESCRIVIU. 
COVERBO$. 
Axo eran tres homos qu' anaren á 
n' es servici del Hey, y quant complircn 
es servid un a s' alLre se deya: 
-Que tontos som eslats. En coranla 
mesos d' have servit al Rey no hem 
apr13s cs castellá. 
Amb axo salta un d' ells y digué: 
-Mirau: ¿sabeu que podrem fé? Allá 
veitx dos seMs que '1 parlan: jo hey 
aniré y aprendré una paranIa y llavon-
ses hey allireu vbltros. 
Ets aItres dos hey vengueren él bé. 
Hey aná es primé y encara no havía 
arribat, sentí qll' un d' aquells dos señós 
deya «nosoh'os». Saltant y botant s' en 
torná el n' es séus dos compaüs y los 
diu: 
-Lo qu' es jo .la el sé conversá. . 
Rey aná es segon y sentí \<)JOI' el d't-
neí·O.» 
Es derré hey aná també y lorná sentí 
«eso es la 1'azon.» 
Tots tres, més contents qu' un paseo, 
amb sa llecencia s' en tornavan el la vila, 
y quant n' eran pro.p trobaren ,un hom? 
mort. Tots tres s' In aturaren a "eure 1 
y al entretant que '1 miravan la Justicia 
hey comparagué, y los va dí: . 
-:..¿Q1tien Ita muerto este lwmbl'c"f. 
Totduna salta es primé rigllent y diu: 
-Nosotros. 
y la J nslÍcia torna preguntá: 
-tPor q1té'? 
y torná a dí es segon: 
-Por el dinefo. 
·Y la Justicia enfadada diu: 
-A 1J1'esidio os llevamos. 
y es derré d' aquells tres soldats salta 
y diu: 
-Eso es la ?·azon. 
Ara consideran vnltros, lectors, com 




Un condemnat a mort deya a n' es 
Botxi que li passava sa corda p' es cOll: 
-Horno, vés alerta; no estrenguis 
tanti ¿no veus que m' aufegarás? 
'" '" 
L' IGNORANCIA. 
Una jove es día que se casá eslava 
molt pensativa, y un amich li pregllntá 
sa causa que la feya está tan concirosa. 
-No tench altre pensament sinó cer-
cá es quí s' ha de casá amb jo quant se 
Illuyra es méu hamo. 
ANYORANQA. 
Anyora sa Hal' tranquila 
Lo viatgor Huny de sa pútria; 
També lo soldat anyol'a 
Troseant per aspl'('s montanycs 
La tOI'reta que '1 yé naixel', 
La familia qu' ha somniada 
Cent \'egades d' adormit 
Deffiunt qualque pedra o mal'go. 
Tothom millor temps esptra 
Qui s' anyora con sol haja. 
¡Ay! qui saMs un reme)' 
Pel' curú cs mal d' anyoransa! 
l\IESTnE JUAN ESCRIViU. 
CARTA NOTABLE. 
P¡¡Ill1a 2() de l\hyo de 1811. 
l\li mas rsti maclo y gucl'Ído y nUllca oblidado 
amante. guicicl'a gnc estas cllatrQ IIlal Formallas 
letras trelleon tI'asen des fnllando dolamas con-
PIda salllt gllC lamía no esbuena POI'gue desde 
el dia de tu Pal"lida scaPoderado deOli una mala 
ineolía g'ue nomede ja dOI'lllil' ni comer ni beber 
mi consuelo es slls~it'al'¿ de sil' ¡ay dueño demi-
corazon cllan di Ferente aeido delo gue me Pe-
salia gono mis Penas g~scabian acabado yaora veo 
g'IIC nn allll1r\ntando! ¡ay mi amor! gne Plaser 
tengo al de sil' esa e"Precion a manto di choso 
Porgue tiollos ladicha de SOl' amado de una inFe-
lis guC' scab~ndl)narlo en UIla siega Pasíoll yo no 
Puedo .cs Plicar·te COBlO lo siento en mi alma no 
anlonio no sal)l'as ja llIas el esccso con g'lIe to a 
dm'o ha Por guo un corazon como el mio no ton-
dl'3 un lengllage Pro Pio Pal'a es Plicarsc Plles 
sonsus esPresioncs IIluy sencillas on cnnParaeion 
de lo gue tu me insPiras: no tedan a entendcr 
mis n jos mucho rms consnrlo mio ya Puedes 
\'01' siticllcs algUl'lremcdio Parami Par guo eoeSf~ 
dolor es ¡nPosihlc el vivir Per dona ducilO mio 
~í no soi mas largo POI' ~·lIe no Puedo aguantar 
el dolor dn cabosa Por el PI'atan rl!~lcorcYo reci-
bil'as tl'CS Pimes POI' gne no an cabido olas den-
tro la Panera y tamhien rccihiras Galletitas ya 
vas v muchas eSPI'csiones de mi madl'e y de 1111 
e!'m:mo y dctus ermanlJS y de la ma!'gal:ila y de 
su es PJSO y do su madre y de su Palll'e y de lo 
dos tus amfgos muchos hesos y de mi recibí el-
corazon aFligido. 
;1 n' es f(U1nzc minuts y 11 n' es P¡'I)lIS sígnents: 
100 tar~etes blanQues ó colós.. 6 rs. 
100 tar!ctes endolades. . . . . . 10 rs. 
l1EREUS DE DON GARnIEL nOTGER, 
CADENA, H. 
P&IlIHHJ-lltTI8. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGUFICII.-S. Roch, S. Roch, que Se! pil.He 
may mos (or.h. 
SElIBLANSES.-1. En qu' /wy ha m¿tlo,~. 
2. En qu' e.~passa Ila caló. 
3. En qua dú ana/l.'. 
4. En qu' hr.y ha SerrGs. 
XARADA •••• , .-Co-to-rl'a. 
PltEGUNTES .. -1. Es dorat.-2. Es riJbol.-3. H.~ 
mil'adó.-4, Es.ra"ól.-5. E.< "01. 
dat.-6. Es lás.-7. Es "iIlú. 
CAVILAClÓ •.• • -Torres. 
FUGA ......... • -En <x.quest .,ton m!?~qn{ 'luan! /lO 






* * * 
SEMBLANSES. 
l. ¡,En que s' assemhlan cs loros a ses ca ríes'! 
2. ¡.Y 80S cartes 11 lIna funeÍó de t¡)I'OS'! 
3. ¡,Y ets homos de bé 11 sos la¡'(lIlgl's'! 
4. ¿Y es globos de S, Bernat a ses jites dn Palma? 
XARADA. 
Primera-es :l1'bl'O hoscá 
D' hont s' en tl'éu medic:lmentj 
Segona amb gran sentiment 
La canta un italiá¡ 
Es tot en un moble está 
Que l' empl'a molta de gent. 
MESTItE GItIN05. 
PREGUNTES. 
1 ¿Out es lo qll' es cent vcgadcs IIlI\S COlll~lt 
qu' un p8bl'e de cil'creta? 
-2. ¿,Ouin añy es es més lhu'eh des sig-lc? 
3. ¿Quin es es tomps més p,l'dut y que més 




CompólldN amb aquestes llctres un lIinatge. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,O ,ey .a .i .. ó .0 ... n' e, ,ui ,o ,O •• e .. Í 
ENDEVINAYA. 
Amb totbUm tI'act. Ningú'Jll yol; 
Pi eh y no SOIll pieadó, 
Bot y no som botauó. 
Ses dunés son 1l10n con sol 
Mes no me ténen 3mlí. 
(Sea IlOlucio1!a dillaapte qut ,,¿ si som l1ius.) 
2:; AGOST DE 1883. 
Estampa d' En Pel'c J. GtJlal;c/'t. 
